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Rezumat 
 
Administrarea datelor de laborator este un proces complex implicând atât oameni cât şi rezultate, pentru a 
obţine, organiza, depozita şi distribui informaţia. Transformarea informaţiei în cunoştinte necesită implicarea 
mai multor calităţi umane, ca de exemplu experienţă, inteligenţă, intuiţie şi talent. Nu este de ajuns obţinerea şi 
deţinerea de rezultate, fiind necesară o bună înţelegere a structurii rezultatelor şi calităţi adecvate pentru a aplica 
un sistem de coordonare corespunzător. În laboratoarele moderne sunt obţinute mari cantităţi de date; cu 
creşterea continuă a noi tehnologii, atât caliatea cât şi cantitatea de informaţie creşte, cauzând deseori probleme 
semnificative, în acest sens fiind nevoie de noi metode care să deservească această situaţie. Laboratorul de 
Management al Sistemelor Informatizate (LIMS) furnizează partea automată a sistemelor de laborator. Ca primă 
funcţie a majorităţii laboratoarelor, trebuie să furnizeze informaţii valide sub constrângeri de timp, permiţând 
clienţilor să ia decizii. LIMS poate să salveze timpul şi să îmbunătăţească dramatic nivelul de acces la date 
pentru toate persoanele implicate în proiect; cu cât de rapid utilizatorul detectează o problemă cu atât aceasta 
poate fi rezolvată mai rapid cu costuri mai puţine. Câteva dintre beneficiile identificate de la clienţii care 
folosesc LIMS  sunt: rezultatele analitice pot fi obţinute instantaneu fiind de asemenea uşor accesate on-line; 
cantităţi mari de rezultate  pot fi stocate fără să fie nevoie de arhivarea tradiţională; îmbunătăţirea calităţii 
informaţiilor pe măsură ce toate instrumentele anlitice sunt integrate; control automat de calitate. Toate aceste 
beneficii pot duce în final spre o îmbunătăţire generală a eficienţei laboratorului. În ciuda faptului că LIMS a fost 
folosit pentru mai bine de douăzeci de ani, încă sunt în dificultate în aplicarea cu success. Această lucrare 
prezintă o scurtă descriere a unor tehnologii existente disponibile să furnizeze date, prezentând amănunţit 
beneficiile care pot sa le ofere LIMS, dând în cele din urmă access spre dezvoltarea cu success a LIMS.  
 
Cuvinte cheie: LIMS, managementul datelor de laborator, IT 
 
1. Introducere 
 
Managementul datelor de laborator este un 
subiect important atât pentru universităţi cât şi 
pentru societăţi, şi poate aduce o contribuţie 
importantă la creşterea calităţii instituţiilor.  
 
* Autorul căruia i se va adresa corespondenţa.  
Tel.: 0040 264 596384; Fax: 0040 264 593792 
e-mail: edimuntean@yahoo.com 
Strategiile manegementului de laborator au 
devenit din ce în ce mai importante, pe măsură ce 
cercetătorii şi managerii observă importanţa 
informaţiei precum şi factorii ce conduc sistemul 
economic curent. Devoltarea fiind impulsionată 
de noile cercetări, informţia nouă are nevoie să fie 
procesată şi în final noua cunştinţă să fie creată, 
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într-un mediu de muncă în care echipele sunt 
adesea destrămate (consecinţă a dezvoltării 
ştiinţei, care tinde ajungă la scară globală [1] ).  
Unele domenii ale ştiinţei moderne cum ar fi 
genomul uman sunt proiecte care au devenit o 
problemă la scară mondială, iar acesta este un 
punct important, luând în considerare necesitatea 
de a sprijinii aceste proiecte cu sisteme IT 
corespunzătoare [3].  
Laboratoarele moderne produc cantităţi mari 
de informaţii. Cu dezvoltarea continuă a noilor 
tehnologii, atât calitatea cât şi cantitatea de 
informaţie sunt sporite, cauzând deseori 
probleme, fiind nevoie de noi metode să rezolve 
această situaţie.   Urmărirea probelor analizate 
într-un laborator analitic reprezintă o problemă 
complexă implicând înregistrarea multor detalii 
din prortocolul de lucru pentru a completa toate 
analizele necesare, generarea şi folosirea datelor: 
 înainte şi după analize: originea probelor, 
data protocolului de lucru, alocarea de 
numere pentru probe, listarea analizelor 
necesare, identitatea probelor analizate, 
statutul fiecărei analize, evenimentele 
întâlnite în timpul analizelor; 
  urmărirea analizelor: timpul alocat pentru 
fiecare analiză, calcularea rezultatelor, date 
statistice şi alte aplicaţii ale chemometriei, 
căutări în biblioteci şi în banca de date, 
generarea raportului în formatul cerut, 
transmiterea raportului către locaţiile 
necesare, arhivarea rezultatelor, legătura cu 
alte rezultate şi date, chitanţe pentru 
retribuirea muncii prestate. 
Un laborator analitic poate utiliza un pachet 
software numit LIMS pentru a executa sau controla 
toate aceste cerinţe, prevăzut cu instrumentaţie 
analitică computerizată, terminale computerizate, 
imprimante şi plotere etc. Toate acestea sunt legate 
împreună într-o reţea pentru a facilita transferul de 
informaţie între ei. LIMS poate să furnizeze 
informaţii online despre probele analizate în 
laborator: amplasarea curentă a fiecărei probe în 
laborator, metoda şi statutul fiecărei analize, datele 
experimentale, rezultatele calculate etc. Oricum, 
LIMS nu este numai un instrument folosit pentru a 
furniza informaţii către clienţi, este şi un important 
instrument de conducere pentru a îmbunătăţii 
eficienţa laboratorului. Sunt multe avantaje prin 
folosirea LIMS cum ar fi:  
 abilitatea de a capta, transfera şi prelucra date 
pentru o varietate de instrumente şi raportarea 
rezultatelor în orice format cerut; 
 abilitatea de a folosi sau construi baza de date din 
orice informaţie generată, stocate sau accesate 
din afara laboratorului;  
 capacitatea de a urmări progresul şi statutul 
fiecărei probe care a trecut prin laborator [2, 4]. 
 
Cerinţele pentru implementarea cu succes a 
LIMS 
O instalare şi implementare de succes a LIMS 
necesită o legătură între laborator şi vânzătorul 
LIMS [2, 4, 5], factorii cheie fiind: 1) fixarea 
nevoilor; 2.) selectarea corespunzătoare a 
vânzătorului LIMS în concordanţă cu bugetul 
laboratorului; 3.) un buget real corelat cu fixarea 
completă a nevoilor;  4.) implementarea 
organizată; 5.) un plan de validare bine 
documentat; 6.) metode de măsurare a 
performanţelor. 
 
2. Evaluarea necesităţilor 
 
De la început este necesară investirea de 
timp pentru a defini clar nevoile 
managementului de date, scopurile şi rolul pe 
care LIMS îl va avea în laborator. Pentru 
aceasta, este importantă formarea unei echipe şi 
un plan care include schiţele proceselor şi 
funcţiile de bază pe care laboratorul încearcă să 
le automatizeze. Pentru automatizarea 
laboratorului este necesară crearea unei echipe 
multidisciplinară de management al 
laboratorului, experţi IT şi key end users; acest 
personal va lucra împreună pentru a crea o 
diagramă-debit care să cuprindă toate procesele 
analitice, de asemenea să definească cerinţele 
organizaţiei laboratorului gazdă. Preocuparea 
LIMS trebuie să fie atingerea tuturor cerinţelor. 
Mediul extern al sistemelor proiectate poate 
implica cerinţe care nu sunt specificate şi 
componentele care nu sunt clar definite, exeplu 
în acest sens fiind instrumentaţia de interfaţă, 
operaţiile şi implementările.  
Umătorii paşi sunt importanţi: 
 crearea unei diagrame de debit care 
reprezintă volumul probelor în laborator; 
 revizuirea proceselor de laborator (cum sunt 
primite cererile în laborator, cum sunt 
primite probele, pregătite, testate, controlate 
calitativ, validate, aprobate şi în final 
raportate şi facturate clienţilor);  
 examinarea fiecărei etape în schema 
procesului tehnologic, pentru a determina 
durata medie pe care fiecare probă o 
consumă în procesul tehnologic;   
 adăugarea mai multor detalii în formularul 
de specificaţii. 
Fixarea cerinţelor unui laborator este un 
excelent mod de a determina exact nevoile 
laboratorului în contextul managementului de date, 
urmărind şi raportănd. Fixarea nevoilor furnizează 
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un mod eficace de a comunica potenţialilor 
vânzători LIMS ce aşteaptă laboratorul de la 
LIMS, în termenii în care sunt foarte bine definite 
scopurile şi obiectivele.  
 
2. Selectarea vânzătorului LIMS 
 
Un LIMS de calitate va avea multe 
caracteristici importante pe care laboratorul poate 
nu le utilizeaze imediat, dar pot fi folosite pe 
măsură ce laboratorul se dezvoltă şi sunt utilizate 
caracteristicile de automatizare adiţionale. 
Condiţia de mijloc pentru LIMS în laboratoarele 
de analiză este buna funcţionalitate a urmăririi 
probelor, introducerea datelor, programarea 
probelor, integrarea analizelor de calitate/control 
a funcţiilor, măsurarea timpului, inventarul 
reactivilor chimici, managementul personalului şi 
al echipamentului, căutarea răspunsurilor pentru 
întrebările care se pun, întreţinerea, 
managementul relaţiei cu clienţii.  Pentru a spori 
productivitatea şi acurateţea datelor, deseori 
laboartoarele necesită instrumente de integrare al 
propriului LIMS, integrarea sistemelor de firmă şi 
a uneltelor de management de date care vor 
întălni cerinţe specifice.  
LIMS poate fi cumpărat ca şi pachete 
software comerciale sau sub formă de 
programme de la diferite societăţi. 
Cumpărarea LIMS poate fi decizia cea mai 
importantă pe care un laborator o va face 
vreodată. Evaluarea şi selectarea LIMS 
constituie sarcini dificile care sunt în corelare 
oriunde LIMS este pus în vânzare pe o piaţă 
specifică îndeplinind cerinţele mai multor 
laboratoare. De fapt, LIMS poate fi încadrat la 
două categorii de sisteme: sisteme la cheie, în 
care funcţiile sunt definite anticipat de către 
programul LIMS, şi sisteme programabile, în 
care majoritatea funcţiilor sunt croite de către 
fiecare laborator. În cazul LIMS operaţional la 
cheie, odată cu instalarea se poate şi folosi, dar 
funcţiile nu pot fi modificate sau schimbate 
vreodată pentru a fi în concordanţă cu cerinţele 
unui laborator modern.  
Sistemul LIMS programabil, poate fi 
schimbat pentru a îndeplini aceste cerinţe, dar 
sistemul nu este folositor până că timpul de 
consumare şi procesul scump de configurare a 
fost completat, laboratorul trebuind să plătească 
de fiecare dată când este nevoie de o configurare 
adiţională a sistemului. Fără o cunoaştere 
corespunzătoare a caracteristicilor principale ale 
LIMS, în multe cazuri rezultatele finale sunt 
concretizate în faprtul că o mulţime de 
laboratoare cumpără LIMS şi apoi cheltuiesc 
timp şi bani pentru al face să funcţioneze; o 
mulţime de LIMS cumpărate nu sunt niciodată 
complet puse în aplicare şi aceasta deseori se 
întâmplă deoarece sarcina a fost mai mare decât 
anticiparea şi nu există îndeajuns timp şi/sau 
resurse potrivite pentru LIMS. Orice laborator 
care este interesat în cumpărarea LIMS poate 
minimaliza aceste riscuri citind despre LIMS şi 
aflând beneficiile şi caracteristicile pe care le 
oferă.  
Când un laborator plănuieşte să cumpere 
pentru prima dată LIMS, trebuie luate în 
considerare cerinţele şi perspectivele aşteptate de 
la sistem. Trebuie luaţi în considerare următorii 
factori: program, componente, costuri de 
implementare – inclsiv configuraţia şi 
personalizarea programului, instalarea 
programului, instruirea, suport şi actualizare.    
Soft-ul. Achiziţia LIMS implică costuri 
ridicate, dar costurile programului sunt numai o 
parte din costurile făcute cu instalarea unui nou 
LIMS. Când sunt evaluate pachetele LIMS, 
laboratoarele trebuie să ia în considerare foarte 
atent nevoile deoarece sunt multe LIMS 
proiectate pentru un anumit tip specific de 
laborator fiind posibil să nu furnizeze debitul de 
date şi flexibilitatea necesare labortorului.  
Dacă sistemul îndeplineşte un procentaj 
ridicat din nevoile laboratorului (opţiuni de 
conectare, statut de urmărire, date reperate, 
urmărirea auditului şi alte caracteristici care sunt 
vitale pentru laborator), atunci potenţial, 
sistemul este potrivit pentru achiziţionare.  
Programul. Deseori cresc cheltuielile când 
un soft nu funcţioneză în concordanţă cu 
echipamentul existent în laborator; din acest 
motiv, bugetul estimat pentru proiectul LIMS, 
trebuie să includă cheltuielile cu un nou 
program, internet, cabluri de conectare şi chiar 
posibile îmbunătăţiri.  
Implementarea. Aproape 30% din costurile 
totale pentru implementarea LIMS sunt asociate  
cu configuraţia softului LIMS de care 
laboratorul are nevoie: pentru diferite tabele şi 
biblioteci necesare diferitelor tipuri de produse, 
pentru executarea diferitelor teste, metodelor 
analitice, controlul calităţii, pentru rutinele 
instrumentelor de interfaţă, modificările 
formularelor existente, crearea de formulare 
pentru definirea utilizatorului şi a datelor 
consumatorului.  
Când se face o evaluare a cantităţii de muncă 
depusă pentru implementarea LIMS într-un 
laborator, administratorul trebuie să  aibă în 
considerare următoarele cerinţe: 1) să se facă o 
listă de ce nevoi sunt necesare pentru 
implementarea iniţială a LIMS; 2) să se compare 
această listă la fiecare LIMS; 3) să se determine 
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dacă administratorul LIMS poate să facă 
schimbări în program dacă acest lucru este 
necesar; 4) dacă acest lucru este posibil, să se 
determine nivelul de experienţă necesar pentru a 
face schimbările; 5) dacă schimbările cer 
implicarea vânzătorului ca şi client al sistemului, 
laboratorul va avea nevoie de o estimare corectă 
a cheltuielilor pentru aceste schmbări. Din 
păcate, mulţi fabricanţi îşi revendică drepturile 
de a personaliza sau modifica caracteristicile 
integrate utilizator specific LIMS dar deseori 
omit că acest lucru îi costă pe clienţi mii de 
dolari.   
 
Tabelul 1. Vânzători LIMS  
 
Companii Pagina de internet Ţara 
AgileBio www.agilebio.com France 
Agilent Technologies www.chem.agilent.com USA 
Analytical Information Systems Ltd. www.ais-lims.com UK 
Autoscribe Ltd. www.autoscribe.co.uk UK 
Baytek International Inc. www.baytekinternational.com USA 
Cardiac AS www.cardiac.no Norway 
Cambridge Soft www.cambridgesoft.com USA 
ChemWare Inc. www.chemware.com USA 
Dynamic Databases www.dynamicdatabases.com USA 
Ethosoft Inc. www.ethosoft.com USA 
Finna Technologies Inc. www.finnatech.com USA 
Genesis Microsystems Inc. www.genesislims.com USA 
H&A Scientific, Inc. www.hascientific.com USA 
L.I.M.S. Inc . www.starlims.com USA 
Labit Solutions AB www.labit.se Sweden 
LabLite LLC www.lablite.com USA 
LabPlus Technologies Inc. www.labplustech.com USA 
LabVantage Solutions www.labvantage.com USA 
LabWare Inc. www.labware.com USA 
LIMS+Ware www.limsware.com USA 
Promium www.promium.com USA 
Telecation www.telecation.com USA 
Tribal Software Inc. www.tribalsoftware.com USA 
Waters Corporation www.creonlabcontrol.de Germany 
Wavefront Software Inc. www.wavefrontsoftware.com USA 
 
De asemenea laboratorul trebuie să hotărască 
dacă administratorul LIMS poate să execute 
instalarea softului sau dacă vânzătorul trebuie să 
facă acest lucru. Dacă instalarea trebuie făcută 
într-un loc prestabilit, laboratorul trebuie să 
primească un preţ pentru acest serviciu, care 
depinde de numărul staţiilor care folosesc LIMS 
şi de asemenea de topologia protocolului de 
lucru.  
Suportul. Vânzătorii LIMS oferă o varietate 
largă de suporturi pentru sisteme şi anume prin 
internet, telefon sau fax. În primul an, 
laboratorul are nevoie de sprijin tehnic mai mult 
decât în anii care urmează, datorită numărului şi 
nivelul problemelor care se ivesc în momentul 
implementării LIMS. Laboratorul ar trebui să 
afle dacă costurile pentru asistenţa programelor 
este acelaşi cu cel pentru întrebările de rutină; 
unii vânzători pot să includă instruirea pe 
internet şi asistenţa pentru implementare în 
preţul LIMS. Dacă clientul nu este sigur ce ar 
trebui sa conţină pachetul LIMS, acesta ar trebui 
să ceară în scris răspnsurile. Sistemele 
demonstrative sunt unori modificate de către 
vânzător pentru a include caracteristici sau 
rapoarte speciale pe care acesta crede că vor fi 
de interes pentru potenţialii clienţi. Este 
important să se ştie dacă fiecare item este inclus 
în preţ; dacă în viitor o caracteristică este dorită, 
cumpărătorul ar trebui să întrebe vânzătorul ce 
este inclus în preţ şi apoi să se asigure ce 
specificaţii sunt incluse în sistem şi cît costă.  
Actualizarea softului. Un laborator trebuie 
să pună întrebări detailate despre politica 
furnizorului LIMS înainte de cumpărare. Unii 
vânzători pot cere o locaţie pentru a facilita un 
contract pentru actualizarea curentă a softului şi 
pentru suport tehnic. Alţii încearcă să introducă 
actualizările şi suportul în acelaşi cotract. 
Cumpărătorii trebuie să înţeleagă costurile şi 
obligaţiile pe termen lung sau scurt asociate cu 
contractele.  
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Procedura de alegere a vânzătorului  este o 
etapă importantă în care trebuie să se ţină seama de 
cerinţele curente şi viitoare şi toate aspectele 
prezentate mai sus. Informaţiile cele mai importante 
care trebuie adunate de la potenţialii vânzători sunt: 
 un rezumat al proiectelor de dezvoltare pe viitor; 
 informaţii despre corporaţia la care sunt vânzători 
(dimensiunile, stabilitatea financiară, experienţa); 
 o listă a clienţilor anteriori pentru tipul 
asemănător de lucru; 
 o listă cu  personalul desemnat de către vânzători 
pentru proiect, inclusiv cv-urile; 
 toate specificaţiile necesare proiectului implicând 
componentele şi softul pentru instalare, 
funcţionare şi suport al LIMS; 
 răspunsurile scrise ale vânzătorilor pentru fiecare 
caracteristică necesară pentru fixarea 
necesităţilor; 
 termenele limită pentru testele iniţiale şi finale ale 
proiectului; 
 detaliile planurilor suport pe care vânzătorii le 
oferă; 
 oferta costurilor incluzând preţurile pentru fiecare 
item (suport, integrarea instrumentelor, orice 
configurare, etc.); 
 precizarea unui protocol pentru întârzieri şi o 
procedură de rezolvare a problemelor care pot 
apărea; 
 un manuscris al LIMS privitor la lista de cerinţe 
creată de către echipa LIMS. 
 
3. Implementarea  
 
Vânzătorii LIMS ar trebui să furnizeze o 
descriere scrisă a proceselor de implementare pentru 
proiectele LIMS. Un Vânzător LIMS Certificat va 
avea un Sistem de Management al Calităţii pentru a 
asigura verificări QC a întregului proces de instalare 
cu liste de verificare şi documente QC care urmăresc 
planul proiect. Aceşti vânzători de asemenea vor 
trebui supuşi unui audit în cadrul agenţiilor acreditate. 
Managerul de proiect trebuie să desemneze 
răspunderile pentu fiecare mebru de echipă LIMS. 
Vânzătorul ar trebui să furnizeze lista de verificări 
pentru preinstalare în care laboratorul trebuie să dea 
răspunsurile detailate astfel încât să nu fie nici o 
surpriză şi vânzătorul LIMS este total pregătit. Listele 
cu verificările pentru preinstalare sunt căi ideale atâ 
pentru a aduna informaţii asupra cerinţelor din 
laborator cât şi pentru revizuirea elementelor necesare 
instalării astfel încât echipa să înţeleagă motivele 
pentru care sistemul este configurat într-un anumit 
fel. Este de asemenea necesar descrierea în amănunţit 
a unui plan care să cuprindă un index şi timpul 
necesar instruirii diferitelor grupuri din laborator, 
incluzând în acest plan certificatele de instruire 
acordate după ce personalul a fost intruit. 
 
4. Validarea  
 
Validarea LIMS este un pas important pentru 
multe laboratoare, în particular pentru acele care 
funcţioneaza în medii reglate. Vânzătorul ar trebui să 
ofere laboratorului un un pachet de validare care să 
cuprindă planul de validare, cum va fi dirijat, cum va 
fi documentată validarea. Acest pachet de asemenea 
trebuie să conţină un plan formal de testare pentru 
validarea sistemului, incluzând rezultatele testului şi 
criteriul de acceptare, care sunt revizuite împreună cu 
clientul. Funcţionalitatea LIMS trebuie extensiv 
testată pentru a garanta procesarea şi înmagazinarea 
datelor corect şi de asemenea pentru a atesta faptul că 
funcţiile şi caracteristcile LIMS sunt aşa cum au fost 
definite.  
 
5. Perfomanţa măsurătorilor  
 
Este esenţial să se garanteze că personalul de 
laborator este bine instruit cu privire la noul LIMS şi 
că este conştient de toate avantajele câştigate, mai 
ales cei din echipa cheie.  
Cerinţele funcţionale trebuie revizuite şi 
rezultatele comparate cu cele obţinute după instalarea 
finală pentru a determina cât de bine s-u atins 
cerinţele laboratoarelor. Este important pentru 
laborator să se asigure că vânzătorul garantează 
schimbarea cerinţelor pentru LIMS. 
 
4. Concluzii 
 
Implementarea LIMS este un proces extrem de 
complex, consumând timp şi bani. Sunt riscuri majore 
implicate în procesul de implementare a LIMS 
existând diverse căi     pentru a le reduce dar nici una 
nu indică soluţia ideală.  
Îndrumările prezentate în această lucrare pentru 
implementarea cu succes a LIMS sunt folositoare dar 
nu complete; ce ar putea funcţiona într-un un 
laborator poate fi total necorespuzător pentru altul. 
Oricum, s-a arătat în mod corect că LIMS 
funcţionează şi este profitabil. 
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